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Eingesandte Schriften 
Bäumer, Remigius, Martin Luther und 
der Papst. (Katholisches Leben und Kir-
chenreform im Zeitalter der Glaubens-
spaltung, H . 30.) Münster, Aschendorff, 
1970. 8°, 100 S. - Kart. D M 9,-. 
von Balthasar, Hans Urs, Schwestern 
im Geist. Therese von Lisieux und Eli-
sabeth von Dijon. Einsiedeln, Benziger, 
1970. 8°, 472 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Barbotin, Edmond, Humanite de Dieu. 
Approche Anthropologique du Mystere 
Chretien. (Theologie, Bd. 78.) Paris, Au-
bier, 1970. 8°, 350 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
Barbotin, Edmond. Humanite' de 
L'Homme. £tude de philosophie concre-
te. (Theologie, Bd. 77.) Paris, Aubier, 
1970. 8°, 322 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Barth, Hans-Martin, Atheismus und 
Orthodoxie. Analysen und Modelle 
christlicher Apologetik im 17. Jahrhun-
dert. Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 1971. 8°, 356 S. - Leinen 
D M 64,-. 
Barthes, Roland u. a., Exegese et her-
meneutique. (Parole de Dieu.) Paris, du 
Seuil, 1971. 8°, 362 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Bartsch, Elmar u. a., Verkündigung. 
(Pastorale: Handreichung für den pa-
storalen Dienst.) Mainz, Grünewald, 
1970. K1.-80, 117 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
Bartsch, Hartmut (Hrsg.), Probleme 
der Entsakralisierung. (Gesellschaft und 
Theologie, Praxis der Kirche, Bd. 4.) 
München, Chr. Kaiser, 1970. K1.-80, 
248 S. - Snolin D M 17,50. 
Baumgartner, Jakob, SMB, Vermitt-
lung zwischenkirchlicher Gemeinschaft, 
50 Jahre Missionsgesellschaft Bethlehem 
Immensee. Festschrift. Becken-
ried/Schweiz, Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft, 1971. Gr.-8°, V I I I 
und 496 S. - Kart. sFr. 36,-. 
Bea, Augustinus Kardinal, Zum Die-
nen gerufen. Überlegungen zur Lehre 
des Konzils und der Schrift über das 
Dienen. Freising, Kyrios, 1968. K1.-80, 
196 S. - Kart, glanzkaschiert D M 9,80. 
Beyer, Jean, SJ, Berufung, Apostolat, 
Weihe. Welthaftigkeit und Weihe des 
Lebens in den Säkular-Instituten. Mei-
tingen, Kyrios, 1970. K1.-80, 78 S. -
Kart, glanzkaschiert D M 5,80. 
Biemer, Günter (Hrsg.) Die Fremd-
sprache der Predigt. Kommunikations-
barrieren der religiösen Mitteilung. Düs-
seldorf, Patmos, 1970. K1.-80, 104 S. -
Paperback D M 9,80. 
Bodamer, Joachim, Sexualität und 
Liebe. Seele und Seelenkrankheit des 
Menschen von heute. Zustand oder 
Ubergang? (Stundenbücher, Bd. 90.) 
Hamburg, Furche, 1970. K1.-80, 68 S. -
Kart. D M 2,80. 
Borucki, Bruno, Der wirkliche Gott 
und seine Offenbarung. Regensburg, 
Habbel, 1971. 8°, 294 S. - Ln. 
D M 19,80. 
Bourke, Vernon J., Histoire de la mo-
rale. Traduit de l'anglais par J. Mignon. 
Paris, du Cerf, 1970. 8°, 516 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Braeckmans, Louis, Confession et 
communion au moyen äge et au concile 
de Trente. Gembloux, Duculot, 1971. 8°, 
V I I I und 233 S. - Kart. FB 300,-. 
Bravo, Francisco, La vision de l'histo-
ire chez Teilhard de Chardin. Paris, du 
Cerf, 1970. 8°, 448 S. - Kart. F 63,-. 
Composta, Dario, Natura e ragione. 
Studio sulle inclinazioni naturali in 
rapporto al diritto naturale. Zürich, Pas, 
1971. Gr.-8°, 256 S. - L 3.500. 
Corriveau, Raymond, CSSR, The l i -
turgy of life. A study of the ethical 
thought of St. Paul in his letters to the 
early Christian Communities. (Studia, 
Bd. 25.) Bruxelles-Paris, de Brouwer, 
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1970. 8°, 296 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Dreißen, Josef, Zentrale Glaubens-
wahrheiten neu gesehen. Katechetische 
Impulse. München, Don Bosco, 1970. 
K1.-80, 121 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Dreissen, Josef, Steffens, Hans, 
Eucharistische Wortgottesdienste. Do-
nauwörth, Auer, 1971. 8°, 149 S. - Fle-
xibler Einband DM10,80, S 80,-, 
sfr. 13,60. 
Edmaier, Alois, Die Philosophie der 
Gegenwart. (Christ in der Welt, I I I . 
Reihe, 8. Bd.) Aschaffenburg, Pattloch, 
1970. K1.-80, 134 S. - Paperback 
D M 5,50. 
Flasche, Hans (Hrsg.), Aufsätze zur 
portugiesischen Kulturgeschichte, (Por-
tugiesische Forschungen der Görresge-
sellschaft, 1. Reihe, 8. Bd. 1968.) Mün-
ster/Westf., Aschendorff, 1970. Gr.-8°, 
274 S., Abbildungen auf Tafeln. - Ln. 
D M 58,-. 
Folliet, Joseph, Einladung zur Freude. 
Aus dem Französischen übersetzt von 
Dr. R. Tschudy. München, Ars Sacra, 
1970. 12 : 18 cm, 140 S. - Kunstleinen 
D M 14,80. 
Frielingsdorf, Karl, Auf dem Weg zu 
einem neuen Gottesverständnis. Die 
Gotteslehre des J. B. Hirscher als Ant-
wort auf das säkularisierte Denken der 
Aufklärungszeit. (Frankfurter Theologi-
sche Studien, Bd. 6.) Frankfurt/M., 
Knecht, 1970. 8°, X und X I und 199 S. 
- Paperback D M 28,-. 
Fries, Heinrich, Emrich, Ernst, Über 
Gott und die Welt. Ein Interview über 
Glaubensprobleme der Gegenwart. Mün-
chen, Don Bosco, 1970. K1.-80, 159 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Görres, Ida Friederike, Im Winter 
wächst das Brot. Sechs Versuche über 
die Kirche. (Kriterien, Bd. 19.) Einsie-
deln, Johannes, 1970. K1.-80, 131 S. -
Kart. DM/Fr. 8,-. 
Gomez-Heras, I.M.G., Temas Dogma-
ticos del Concilio Vaticano I . Aporta-
ci6n de la Comisiön Teolögica prepara-
toria a su obra doctrinal. Band I und I I . 
(Victoriensia Vol. 31 und Vol. 32.) Vito-
ria/Espafia, Eset, 1971. Gr.-8°, X X I V 
und 862 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Graneris, Guiseppe, Grecia e Roma 
nella storia delle religioni. Rom, Citta 
Nuova, 1970. 8°, 393 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Grelot, Pierre, Die Ursünde - neu ge-
sehen. Zur Interpretation von Genesis 3. 
Graz-Wien-Köln, Styria, 1970. 8°, 
131 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Gruber, Elmar, Mensch geworden. 
Überlegungen zu den biblischen Weih-
nachtserzählungen. (Wort und Erfah-
rung, Bd. 2.) München, Don Bosco, 
1970. K1.-80, 69 S. - Kart. D M 6,80. 
Gruber, Elmar, Von den Toten aufer-
weckt. Überlegungen zu den biblischen 
Ostererzählungen. (Wort und Erfah-
rung, Bd. 3.) München, Don Bosco, 
1971. K1.-80, 81 S. - Kart. D M 6,80. 
Hahn, Viktor, Kratz, Michael 
(Hrsg.), Ich glaube und bekenne. An-
sprachen zum Apostolischen Glaubens-
bekenntnis. (Offene Gemeinde, Bd. 11.) 
Limburg, Lahn, 1971. K1.-80, 141 S. -
Paperback D M 9,80. 
Handbuch der Verkündigung. Bd. I 
und I I , hrsg. von Bruno Dreher, Nor-
bert Greinacher und Ferdinand Kloster-
mann. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1971. Bd. I : Gr.-8°, 441 S.; Bd. I I : 
Gr.-8°, 352 S. - Ln. zusammen 
D M 108,-. 
Hertie, Valentin, Normen noch aktu-
ell? Zur Problematik der Gültigkeit ei-
ner christlichen Moral. Die Vorträge des 
religionspädagogischen Kurses 1970 im 
Cassianeum Donauwörth. Donauwörth, 
Auer, 1970. K1.-80, 148 S. - Kart. 
D M 12,80. 
Heyer, Hermann, Denket um. Überle-
gungen zu Worten und Gleichnissen 
Jesu. (Wort und Erfahrung, Bd. 1.) 
München, Don Bosco, 1970. K1.-80, 65 S. 
- Engl, brosch. D M 5,80. 
Hierzenberger, Gottfried, Das Glau-
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bensgespräch mit jungen Erwachsenen. 
Arbeitshilfen für Katechese und Jugend-
pastoral. München, Don Bosco, 1970, 
K1.-80, 137 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
von Hildebrand, Dietrich, Zölibat 
und Glaubenskrise. Regensburg, Habbel, 
1970. K1.-80, 161 S. - Ln. D M 11,80. 
Holstein, Henris, Hierarchie et Peup-
le de Dieu. D'apres lumen gentium. 
Paris, Beauchesne, 1970. K1.-80, 191 S. -
F21,- . 
Hourdin, Georges, Bonhoeffer und 
£glise pour demain. Paris, du Cerf, 
1971. K1.-80, 184 S. - F 1 9 , - . 
Jaeger, Henry-Evrard (Hrsg.), Zeug-
nis für die Einheit. Geistliche Texte aus 
Kirchen der Reformation. Bandl : Lu-
thertum. Mainz, Grünewald, 1970. 8°, 
267 S. -Snolin D M 18,-. 
Jahrbuch des Deutschen Caritasver-
bandes, hrsg. vom Deutschen Caritas-
verband, CaritasVO. Freiburg i . Br., 
Druck und Verlagsgesellschaft Emmen-
dingen, 1970. Gr.-8°, 392 S., 22 Bildsei-
ten. - Brosch. D M 7,50. 
Jungmann, Josef Andreas, SJ, Messe 
im Gottesvolk. Ein nachkonziliarer 
Durchblick durch Missarum Sollemnia. 
Freiburg i . Br.5 Herder, 1970. 8°, 125 S. 
- Kart, laminiert D M 10,-. 
Kasper, Walter (Hrsg.), Christsein 
ohne Entscheidung oder Soll die Kirche 
Kinder taufen? Mainz, Grünewald, 
1970. 8°, 241 S. - Snolin D M 17,80. 
Klein, Richard, Symmachus. (Impulse 
der Forschung, Bd. 2.) Darmstadt, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 1971, 8°, 
169 S.-Snolin D M 26,50. 
Kottje, Raymund, Moeller, Bernd 
(Hrsg.), ökumenische Kirchengeschich-
te. Band I : Alte Kirche und Ostkirche. 
München, Chr. Kaiser, 1970. 8°, 297 S. -
Linson D M 19,80. 
Kraus, Annie, Zeit der Liebe. Eine Be-
trachtung zur vierten Bitte des Vaterun-
sers. Meitingen-Freising, Kyrios, 1970. 
K1.-80, 59 S. - Kart., glanzkaschiert 
D M 5,-. 
Kuhlmann, Alfred, Das Lebenswerk 
Benedikt Schmittmanns. Münster, 
Aschendorff, 1971. 8°, V I I I u. 264 S. -
Ln. D M 24,-. 
Langemeyer, Leo, Gesetz und Evange-
lium. Das Grundanliegen der Theologie 
Werner Elerts. (Konfessionskundliche 
und kontroverstheologische Studien, 
Bd. X X I V . ) Paderborn, Bonifacius, 
1970. Gr.-8°, 420 S. - Ln. D M 26,-. 
Larrabe, Jose Luis, La vocaciön reli-
giosa y el celibato sacerdotal. Madrid, 
Larrabe, 1970. 8°, 38 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Lentzen-Deis, Fritzleo, Die Taufe 
Jesu nach den Synoptikern. Literarkriti-
sche und gattungsgeschichtliche Unter-
suchungen. (Frankfurter Theologische 
Studien, 4. Bd.) Frankfurt/M., Knecht, 
1970. 8°, V I I I und 324 S. - Paperback 
D M 48,-. 
Lohr, Valentin, Wer diesen Christus 
glaubt. Biblische Betrachtungen. Frank-
furt/M., Knecht, 1971. K1.-80, 139 S. -
Geb. D M 12,80. 
Lohse, Eduard, Umwelt des Neuen 
Testaments. (Grundrisse zum Neuen Te-
stament, Bd. I.) Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1971. Gr.-8°, 224 S., 
2 Karten und 2 Übersichten im Anhang 
sowie einer Skizze im Text. - Engl, 
brosch. D M 15,80, Subskriptionspreis 
D M 14,20. 
Lötz, Johannes, SJ, Die Stufen der 
Liebe - Eros Philia Agape - . Frank-
furt/M., Knecht, 1971. K1.-80, 241 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
de Lubac, Henri, Glauben aus der 
Liebe. »Catholicisme.« Übertragen und 
eingeleitet von Hans Urs von Balthasar. 
Einsiedeln, Johannes, 1970. 8°, 432 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Maier, Hans, Kri t ik der politischen 
Theologie. (Kriterien, Bd. 20.) Einsie-
deln, Johannes, 1970. K1.-80, 103 S. -
Kart. DM/Fr. 5,-. 
Malevez, Leopold, SJ, Histoire du sa-
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lut et Philosophie. Paris, du Cerf, 1971. 
8°, 209 S. - F 23,-. 
Meyer, Carl S., Sixteenth Century Es-
says and Studies. Volume I . Saint Louis, 
Foundation for Reformation Research, 
1970. 8°, 125 S. - $ 3,50. 
Mühlen, Heribert, Entsakralisierung. 
Ein epochales Schlagwort in seiner Be-
deutung für die Zukunft der christlichen 
Kirchen. Paderborn, Schöningh, 1971. 
8°, 568 S. - Geb. D M 32,-. 
Müller, Ferdinand (Hrsg.), Gottes-
dienst in einem säkularisierten Zeitalter. 
Eine Konsultation der Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung des 
ökumenischen Rates der Kirchen. Kas-
sel, Stauda, 1971. K1.-80, 216 S. - Kart. 
D M 19,80. 
Müller-Markus, Siegfried, Physik, 
Glaube, Gott. Entwurf einer Theologie 
des Schöpferischen. (Kriterien, Bd. 18.) 
Einsiedeln, Johannes, 1970. K1.-80, 70 S. 
- Kart. D M Fr. 5,50. 
Mußner, Franz, Geschichte der Her-
meneutik von Schleiermacher bis zur 
Gegenwart. (Handbuch der Dogmenge-
schichte, hrsg. von Schmaus M., Gri l l -
meier A. und Scheffczyk L., Bd. 1, 
Fasz. 3c.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1970. Gr.-8°, 34 S. - Ln. D M 11,50, 
Subskriptionspreis D M 10,-. 
Nastainczyk, Wolfgang, Biblische 
Unterweisung zwischen gestern und 
morgen. Freiburg i . Br., Seelsorge, 1971. 
Gr.-8°, 180 S . - L n . D M 25,-. 
Oberti, Armando, Mitten in dieser 
Welt. Aufgabe und Sendung der Säku-
lar-Institute. Meitingen, Kyrios, 1968. 
K1.-80, 255 S. - Kart, glanzkaschiert 
D M 9,80. 
Ohlig, Karl-Heinz, Woher nimmt die 
Bibel ihre Autorität? Zum Verhältnis 
von Schriftkanon, Kirche und Jesus. 
Düsseldorf, Patmos, 1970. K1.-80, 223 S. 
- Paperback D M 16,80. 
Plante, Guy, Le rigorisme au XVIIeme 
siecle. Monseigneur de Saint-Vallier 
et le sacrement de penitence. (1685— 
1725) Gembloux, Duculot, 1971. Gr.-8°, 
189 S. -FB 350,-. 
Pöggeler, Franz (Hrsg.), Die Zukunft 
der Glaubensunterweisung. Freiburg, 
Seelsorge, 1971. Gr.-8°, 272 S. - Ln. 
D M 28,-. 
Principe, Walter H . , Hugh of Saint-
Cher's Theology of the Hypostatic Uni-
on. (The Theology of The Hypostatic 
Union in the early thirteenth Century, 
Volume I I I . ) Toronto, Pontifical Insti-
tute of Mediaeval Studies, 1970. Gr.-8°, 
265 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Przywara, Erich, Augustinisch. Ur-
Haltung des Geistes. (Kriterien, Bd. 17.) 
Einsiedeln, Johannes, 1970. K1.-80, 
114 S. -Kar t . DM/Fr. 9,-. 
Schaefer, Albert (Hrsg.), Goethe und 
seine großen Zeitgenossen. München, 
Beck, 1968. K1.-80, 203 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Schiwy, Günther, Christentum als 
Krisis. Würzburg, Echter, 1971. 8°, 
164 S. - Snolin D M 10,80. 
Simonis, Walter, Ecclesia visibilis et 
invisibilis. Untersuchungen zur Ekkle-
siologie und Sakramentenlehre in der 
afrikanischen Tradition von Cyprian bis 
Augustinus. Frankfurt/M., Knecht, 
1970. 8°, X und 133 S. - Paperback 
D M 29,-. 
Schlier, Heinrich, Das Ende der Zeit. 
Exegetische Aufsätze und Vorträge I I I . 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1971. 8°, 
320 S. - Gebunden in Leinen D M 40,-. 
Stakemeier, Eduard (Hrsg.), ökume-
nisches Direktorium. Zweiter Teil: 
ökumenische Aufgaben der Hochschul-
bildung. Geleitwort von Lorenz Kardinal 
Jaeger. (Konfessionskundliche Schriften 
des Johann-Adam-Möhler-Instituts Nr. 
9.) Paderborn, Bonifacius, 1970. 8°, 
179 S. - Laminiert kart. D M 8,50. 
Strätling, Barthold, Kinder fallen 
nicht vom Himmel. Zum Lesen und 
Vorlesen für Kinder. Donauwörth, 
Auer, 1970. 10 X 15 cm, 62 S. - Kart. 
D M 2,50. 
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Strolz, Walter (Hrsg.), Jüdische 
Hoffnungskraft und christlicher Glaube. 
Freiburg i . Br. - Barcelona - London, 
Herder, 1971. 8°, 279 S. - Kart, lami-
niert D M 30,-. 
Thils, Gustave, Choisir les £veques? 
filire le Pape? (Chr£tiennes, 13.) Gem-
bloux, Duculot, 1970. K1.-80, 95 S. -
FB 120,-. 
Tilmann, Klemens, Wie spricht man 
heute in der Familie von Gott? Donau-
wörth, Auer, 1970. 10 X 18 cm, 63 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Thüsing, Wilhelm, Die Erhöhung und 
Verherrlichung Jesu im Johannesevange-
lium. 2., verbesserte und um einen um-
fangreichen Nachtrag »Zur neueren Dis-
kussion« erweiterte Auflage. (Neutesta-
mentliche Abhandlungen, X X I . Bd. 1./2. 
Heft.) Münster, Aschendorff, 1970. 
Gr.-8°, X I V und 347 S. - Kart. 
D M 30,-. 
Ulrich, Ferdinand, Der Mensch als 
Anfang. Zur philosophischen Anthropo-
logie der Kindheit. (Kriterien, 16.) Ben-
ziger, Einsiedeln, 1970. K1.-80, 160 S. -
Kart. DM/Fr. 11,-. 
Walz, Angelus OP, Dominikaner und 
Dominikanerinnen in Süddeutschland 
(1225-1966). Meitingen, Kyrios, 1967. 
K1.-80, 143 S., 4 Bildtafeln - Kart. 
D M 12,-. 
Wetzel, Norbert (Hrsg.), Die öffentli-
chen Sünder oder Soll die Kirche Ehen 
scheiden? Mainz, Grünewald, 1970. 8°, 
302 S. - Snolin D M 22,80. 
Yannaras, Christos, De L'Absence et 
de LTnconnaissance de Dieu d'apres les 
Berits are*opagitiques et Martin Heideg-
ger. Traduit de grec par Jacques Tourail-
le. Preface d'Oliver Clement. Paris, du 
Cerf, 1971. K1.-80, 133 S. - F 18,-. 
Zasche, Gregor, OSB, Extra nos. Un-
tersuchung zu dem umstrittenen Begriff 
des Übernatürlichen bei evangelischen 
Theologen der Gegenwart. (Konfessions-
kundliche und kontroverstheologische 
Studien, Bd. X X V I . ) Paderborn, Boni-
facius, 1970. 8°, 240 S. - Ln. D M 18,-. 
Zeller, Winfried, Frömmigkeit in 
Hessen. Beiträge zur Hessischen Kir -
chengeschichte, hrsg. von Berd Jaspert. 
Marburg/Lahn, Elwert, 1970. K1.-80, 
X I I I und 215 S. - Brosch. D M 12,-. 
Zumkeller, Adolar, Hermanni de Seil-
dis OSA Tractatus contra haereticos 
negantes immunitatem et iurisdictionem 
sanetae Ecclesiae et Tractatus de con-
ceptione gloriosae virginis Mariae. 
Würzburg, Augustinus, 1970. 8°, X X I 
und 182 S . -Kar t . D M 58,50. 
